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Durante los últimos años, el Perú ha sido un país de profundos cambios,  
tanto en lo político, económico y social, pero sobre todo en lo que respecta el  
sector Industrial de Maquinaria Pesada, rubro en el que se trabaja con buses,  
chasis, máquinas pesadas, haciendo que las empresas crezcan y se expandan  
de  manera  significativa.  Es  necesario  emplear  nuevas  estrategias  financieras  
que    sigan  los  parámetros  de  los  últimos  cambios  dados  en  la  actualidad,  
siempre y cuando se enfoquen los objetivos propuestos desde un comienzo.  
  
El   establecer   nuevas   políticas,   tácticas,   procedimientos   confiables,  
estrategias  dará  un  valor  agregado  que  impactará  sobre  la  situación  final  
obtenida hasta terminar en unos estados contables futuros cuyos saldos serán  
considerados y aceptados para una mejor toma de decisiones.  
  
Una  vez  definidas  las  estrategias,  la  Intermediación  financiera  toma  
decisiones sobre qué recursos financiero será más productivo para la empresa  
y  no  genere  gastos  fuera  de  lo  previsto,  que  minimice  el  costo  de  capital  
(adquiriendo dinero de terceros y recursos para adquirir bienes o servicios con  
el fin de devolverlo en un futuro esperado).  
  
Para cada uno de ellos se necesitará de un arduo y concienzudo análisis  
de todos los efectos  positivos  como negativos que  se  puedan  presentar  para  
elaborar  una  Intermediación  financiera,  donde  se  especifica  las  necesidades  
que tiene la empresa, en qué dirección elige llevarlo y como se propone llegar a  
sus  objetivos de una manera asertiva. De  esta forma se tomaran decisiones  
consientes y coordenadas sobre de cómo aplicar los recursos para obtener los  
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El   presente   trabajo   de   investigación   titulado   “INTERMEDIACIÓN  
FINANCIERA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  GESTIÓN  DE  LAS  EMPRESAS  
INDUSTRIALES DE MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO  
DE  SURCO,  AÑO  2014”.  La  Intermediación  Financiera  es  de  mucha  ayuda  
para  el  sector  industrial,  a  lo  que  en  Maquinaria  Pesada  respecta,  para  
empresas que trabaja con el Estado, mediante licitaciones y líneas de crédito  
en los bancos.  
 
Trata de establecer la incidencia  del uso del financiamiento a través de  
los intermediarios financieros bancarios.  
 
Asimismo  se  plantea  como  hipótesis  general  que  la  Intermediacion  
Financiera  incide  en  la  gestión  de  la  empresas  Industriales  de  Maquinaria  
Pesada en el distrito de Santiago de Surco, 2014.  
 
Las   variables   que   se   han   considerado   en   la   investigación   son:  
Intermediacion   Financiera   como   variable   independiente   y   Gestión   como  
variable dependiente.  
 
En cuanto a la metodología a emplear, ésta investigación se basa en el  
método   probabilístico   no   experimental,   que   junto   a   la   observación   del  
comportamiento de las variables y su análisis estadístico, nos aproximara a la  
validez de a hipótesis mencionada sustentada en los resultados obtenidos  
 
Al   finalizar   el   trabajo,   se   emiten   conclusiones   y   sugerencias   que  
permitan mejorar la situación financiera, en la inclusión de nuevos riesgos por  
financiamientos y su efecto en la rentabilidad, en las empresas de Maquinaria  





















This  research   work   entitled   "   FINANCIAL   OPERATIONS   AND   ITS  
IMPACT  ON  THE  MANAGEMENT  OF  HEAVY  EQUIPMENT  INDUSTRIAL  
COMPANIES IN THE DISTRICT OF SANTIAGO DE GROOVE YEAR 2014 " .  
Financial intermediation is very helpful for the industrial sector, what in regards  
Earthmoving   Equipment   for   companies   working   with   the   State,   through  
procurement and credit lines at banks.  
 
Try  to  establish  the  incidence  of  the  use  of  financing  through  bank  
financial intermediaries.  
 
Also  arises  as  general  hypothesis  Financial  Intermediation  affect  the  
management   of   industrial   enterprises   Heavy   Machinery   in   the   district   of  
Santiago de Surco, 2014.  
 
The  variables  considered  in  the  research  are:  Financial  Intermediation  
and Management as an independent variable as the dependent variable .  
 
As  for  the  methodology  to  be  used  ,  this  research  is  based  on  no  
experimental probabilistic method, together with the observation of the behavior  
of  the variables  and  statistical  analysis  ,  we  approached  to  the  validity  of the  
above hypothesis supported by results  
 
After  work,  conclusions  and  recommendations  to  improve  the  financial  
situation,   including   new   financing   risks   and   their   effect   on   profitability,  
companies in Earthmoving Equipment in the district of Santiago de Surco, 2014  
issue .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
